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Frugt og grønt                       
Mælk                       
Ost                       
Fersk kød                       
Kødprodukter                       
Cerealier                        
Brød                        
Ris                        
Pasta                       
Marmelade                        
Honning                        
Chokolade                       
Juice                       
Øl                       
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Figur 1: Markedsandel (mængder) for 8 forskellige udskæringer af svinekød, 1997-2004.  
Kilde: Christensen et al (2009), baseret på data fra GfK 
Med udgangspunkt  i forbruget af kyllingekød, viser figur 2 en klar tendens  i retning af mere efterspørgsel 
efter convenience produkter,  idet efterspørgslen efter hele kyllinger  (såvel  frosne som kølede) har været 
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Figur 2: Markedsandele (mængder) for 4 forskellige kategorier kylling, 1997-2004.  
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Figur 3: Markedsandele (mængder) for forskellige convenience kategorier af kylling  
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Figur 4. Markedsandel (mængder) for 8 forskellige fedtprocenter i svinekød, 2001-2004.  












Figur 5. Udvikling i sammensætningen af mælkeforbruget, 1990-2009 









Figur 6. Årlige vækstrater i solgt mængde økologiske fødevarer i detail-handelen 
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Figur 7: Markeds andele for æg fra fire forskellige produktionssystemer, 1997-2005.  




























































































































Spisekvalitet    Spisekvalitet  Sikkerhed Økologi  Spisekvalitet Spisekvalitet     
Sundhed      Sundhed  Sundhed Sundhed  Sundhed    Sundhed 
Sikkerhed          Opr. land    Dyre‐
velfærd 
Sikkerhed
Økologi          Opr. Land      Økologi 
Opr.land            Lok. Prod.  Dyre‐
velfærd 
Opr.land 
Lokal prod.              Dyre‐
velfærd 
 










































































































































































































































































































  Kvinder Mænd Alder 18-24 år Alder 45‐64 år  Erhvervsudd.  Lang vid. Udd. 
 Att 1.>Att. 2 att 1 att 2 att 1 att 2 att 1 att 2 att 1 att 2 att 1 att 2 att 1 att 2 
Lavt fedtindh.>dyrevelfærd 27,1 25,4 29,0 31,2 31,1 29,3 23,7 29,1 28,6 27,7 28,4 31,2 
Lavt fedtindh.>pris 66,0 9,4 51,0 19,4 33,5 28,8 68,5 10,5 56,1 16,0 60,3 11,3 
Lavt fedtindh.>lokal 81,4 4,7 73,1 9,3 78,8  8,0 76,5 7,1 74,1 7,8 77,7 7,9 
Dyrevelfærd>miljøvenlig 29,7 8,0 27,1 12,5 35,4 12,3 24,1 9,7 28,8 8,4 22,4 11,6 
Dyrevelfærd>dansk 39,0 18,4 43,2 20,3 50,5 17,5 38,2 18,9 35,3 21,3 44,5 16,4 
Dyrevelfærd>pris 64,8 13,2 52,4 20,3 33,5 31,6 68,9 10,5 57,2 18,0 62,0 14,2 
Dyrevelfærd>lokal 84,6 2,6 75,4 4,6 83,5  1,9 80,4 3,6 75,6 4,4 82,4 3,4 
Miljøvenlig>lang tid til sst. salgsdato 41,3 27,4 35,3 31,1 34,4 31,1 39,1 25,9 38,4 29,1 39,0 27,1 
Miljøvenlig>dansk 29,6 26,3 36,8 24,7 43,4 24,5 31,3 24,0 25,9 27,5 39,9 21,2 
Miljøvenlig>pris 56,1 18,6 46,9 25,3 25,5 42,5 62,2 13,5 50,1 23,5 57,7 18,5 
Miljøvenlig>lokal 77,5 3,2 70,7 5,7 78,3 3,8 74,8 4,1 67,9 5,8 79,3 3,6 
Lang tid til sst. salgsdato >pris 45,5 23,7 41,8 26,8 25,5 45,8 52,7 18,4 41,9 25,9 50,2 21,4 
Lang tid til sst. salgsdato>økologisk 52,1 24,7 55,6 20,7 57,1 20,3 53,7 21,6 21,3 56,1 46,9 26,7 
Lang tid til sst. salgsdato>lokal 64,8 14,4 65,5 13,8 73,1 10,4 63,4 14,2 63,4 17,5 67,3 15,4 
Dansk>pris 54,9 20,4 42,9 30,9 22,6 45,3 59,3 16,9 50,6 26,2 51,4 24,8 
Dansk> økologi 56,6 12,4 50,7 17,7 48,1 15,1 55,2 12,8 59,4 9,3 43,5 25,0 
Pris>økologi 41,1 34,8 47,1 28,5 64,6 16,5 36,4 37,8 47,5 26,2 34,4 41,8 
Pris>lokal 52,2 21,5 55,6 18,1 80,2 7,1 43,3 26,2 49,9 19,7 50,2 23,5 



















































































































































































































































































































































Tabel A1. Forbrugernes rangordning af kvalitetsegenskaber i kød og kødprodukter 
  Danmark 
Øvr. 
Norden Øvr. Europa Øvr. Verden I alt 




2 Att. 1 Att. 2 Att. 1 Att. 2 Att. 1 Att. 2
Spisekvalitet>sundhed 3 / 5 1 / 5 1 / 2 1 / 2 6 / 10 1 / 10 1 / 4 1 / 4 11 / 21 4 / 21
Spisekvalitet>sikkerhed 1 / 3 2 / 3 1 / 3 1 / 3 3 / 5 1 / 5  / 11 5 / 11 5 / 23 9 / 23
Spisekvalitet>økologi  / 3 2 / 3  / 1  / 1  / 5  / 5 1 / 2  / 2 1 / 11 2 / 11
Spisekvalititet>opr.land 2 / 2  / 2  / 2 2 / 2 3 / 10 1 / 10  / 4 2 / 4 5 / 18 5 / 18
Spisekvalitet>lokal 2 / 2  / 2 1 / 2 1 / 2 4 / 5 1 / 5  /   /  7 / 9 2 / 9
Spisekvalitet>dyrevelfærd 2 / 5 2 / 5 1 / 3 1 / 3 1 / 2 1 / 2  / 1 1 / 1 4 / 11 5 / 11
Spisekvalitet>sporbarhed  / 1  / 1  / 1  / 1  /  / 4 / 15 1 / 15 4 / 17 1 / 17
Sundhed>sikkerhed 5 / 5  / 5 1 / 1  / 1 2 / 2  / 2  /   /  8 / 8  / 8
Sundhed>økologi 3 / 3  / 3  / 1 1 / 1  /  /  /   /  3 / 4 1 / 4
Sundhed>opr.land 4 / 5 1 / 5 1 / 2 1 / 2 2 / 7  / 7  /   /  7 / 14 2 / 14
Sundhed>lokal 2 / 2  / 2 1 / 1  / 1 2 / 3 1 / 3  /   /  5 / 6 1 / 6
Sundhed>dyrevelfærd 1 / 3 1 / 3 1 / 2 1 / 2 1 / 3 2 / 3  /   /  3 / 8 4 / 8
Sundhed>sporbarhed 2 / 2  / 2  /  /  / 1 1 / 1  /   /  2 / 3 1 / 3
Sikkerhed>økologi 5 / 7 1 / 7  /  / 2 / 2  / 2  /   /  7 / 9 1 / 9
Sikkerhed>opr.land 2 / 7 5 / 7 1 / 2 1 / 2 3 / 5 2 / 5 2 / 2  / 2 8 / 16 8 / 16
Sikkerhed>lokal 2 / 2  / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 4 3 / 4 1 / 1  / 1 5 / 9 4 / 9
Sikkerhed>dyrevelfærd 2 / 8 5 / 8  / 3 2 / 3  / 3 3 / 3 11 / 15 1 / 15 13 / 29 11 / 29
Sikkerhed>sporbarhed 3 / 4  / 4  / 1 1 / 1  / 1 1 / 1 19 / 19  / 19 22 / 25 2 / 25
Økologi>opr.land  / 5 5 / 5  / 1 1 / 1  / 1  / 1  /   /   / 7 6 / 7
Økologi>lokal  /   /  /  /  /  /  /   /   /  / 
Økologi>dyrevelfærd 2 / 4  / 4  / 1 1 / 1  / 1 1 / 1  / 2 2 / 2 2 / 8 4 / 8
Økologi>sporbarhed 1 / 3  / 3  /  /  / 1 1 / 1  / 1 1 / 1 1 / 5 2 / 5
Opr.land>lokal  / 2 2 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 4 3 / 4  /   /  2 / 8 6 / 8
Opr.land>dyrevelfærd  / 2 2 / 2 1 / 3 2 / 3  / 3 3 / 3  /   /  1 / 8 7 / 8
Opr.land>sporbarhed 3 / 3  / 3  / 2 2 / 2  /  / 2 / 2  / 2 5 / 7 2 / 7
Lokal>dyrevelfærd  / 2 2 / 2 1 / 3 2 / 3  / 2 2 / 2  / 1 1 / 1 1 / 8 7 / 8
Lokal>sporbarhed  /   /  / 1 1 / 1  /  /  /   /   / 1 1 / 1
Dyrevelfærd>sporbarhed  / 1  / 1  / 3 3 / 3  / 1 1 / 1 12 / 14 1 / 14 12 / 19 5 / 19
Note: Tabellen angiver, hvor mange studier der har undersøgt forbrugernes rangordning af to attributter Att.1 




Tabel A2. Forbrugernes rangordning af kvalitetsegenskaber i fisk og skaldyr 
  Danmark Øvr. Norden Øvr. Europa Øvr. Verden I alt 
 Att 1.>Att. 2 Att. 1 Att. 2 Att. 1 Att. 2 Att. 1 Att. 2 Att. 1 Att. 2 Att. 1 Att. 2
Spisekvalitet>sundhed  /   /  /  /  / 4  / 4  /   /   / 4  / 4
Spisekvalitet>sikkerhed  /   /  /  /  / 4  / 4  /   /   / 4  / 4
Spisekvalitet>bæredygt.  /   / 1 / 1  / 1  / 3 3 / 3  /   /  1 / 7 6 / 7
Spisekvalititet>opr.land  /   /  /  /  / 3 3 / 3  /   /   / 6 6 / 6
Spisekvalitet>dyrevelfærd  /   / 1 / 1  / 1  /  /  /   /  1 / 1  / 1
Spisekvalitet>naturlighed  /   /  /  / 3 / 3  / 3  /   /  5 / 6  / 6
Sundhed>sikkerhed  /   /  /  /  / 4  / 4  /   /   / 4  / 4
Bæredygt.>opr.land  /   /  /  / 3 / 3  / 3  /   /  6 / 6  / 6
Bæredygt.>dyrevelfærd  /   / 1 / 1  / 1  /  /  /   /  1 / 1  / 1
Bæredygt.> naturlighed  /   /  /  / 3 / 3  / 3  /   /  6 / 6  / 6
Opr.land> naturlighed  /   /  /  / 3 / 3  / 3  /   /  6 / 6  / 6
Note: Tabellen angiver, hvor mange studier der har undersøgt forbrugernes rangordning af to attributter Att.1 




Tabel A3. Forbrugernes rangordning af kvalitetsegenskaber i mejeriprodukter 
  Danmark Øvr. Norden Øvr. Europa Øvr. Verden I alt 
 Att 1.>Att. 2 Att. 1 Att. 2 Att. 1 Att. 2 Att. 1 Att. 2 Att. 1 Att. 2 Att. 1 Att. 2
Spisekvalitet>sundhed 1 / 3  / 3 1 / 1  / 1 1 / 1  / 1 1 / 2  / 2 4 / 7  / 7
Spisekvalititet>opr.land  / 3  / 3  / 1  / 1  / 1  / 1  / 1  / 1  / 6  / 6
Sundhed>opr.land  / 2  / 2  / 1  / 1  / 1  / 1  / 1  / 1  / 5  / 5
Sikkerhed>opr.land  /   /  /  /  /  /  /   /  1 / 1  / 1
Sikkerhed>lokal  /   /  /  / 1 / 1  / 1  /   /  1 / 1  / 1
Sikkerhed>dyrevelfærd  /   /  /  / 1 / 1  / 1  /   /  1 / 1  / 1
Sikkerhed>naturlig  /   /  /  /  /  /  /   /  1 / 1  / 1
Opr.land>naturlig  /   /  /  /  /  /  /   /  1 / 1  / 1
Lokal>dyrevelfærd  /   /  /  /  / 1 1 / 1  /   /   / 1 1 / 1
Note: Tabellen angiver, hvor mange studier der har undersøgt forbrugernes rangordning af to attributter Att.1 
og Att.2, samt hvor mange af disse studier, der har kunnet konkludere, hhv. at Att.1 foretrækkes frem for 




Tabel A4. Forbrugernes rangordning af kvalitetsegenskaber i frugt og grønt 
  Danmark Øvr. Norden Øvr. Europa Øvr. Verden I alt 
 Att 1.>Att. 2 Att. 1 Att. 2 Att. 1 Att. 2 Att. 1 Att. 2 Att. 1 Att. 2 Att. 1 Att. 2
Spisekvalitet>sundhed  /   / 1 / 1  / 1  / 2 2 / 2  / 1 1 / 1 1 / 4 3 / 4
Spisekvalitet>økologi  /   / 2 / 2  / 2  /  /  / 1 1 / 1 2 / 3 1 / 3
Spisekvalititet>opr.land  /   /  /  /  /  / 2 / 2  / 2 2 / 2  / 2
Spisekvalitet>lokal  /   /  /  /  /  / 3 / 4 1 / 4 3 / 4 1 / 4
Spisekvalitet>naturlighed  /   /  /  /  / 2 2 / 2  /   /   / 2 2 / 2
Sundhed>sikkerhed  /   /  /  /  /  /  /   /   /  / 
Sundhed>økologi  /   /  /  /  /  /  / 1 1 / 1  / 1 1 / 1
Sundhed>naturlighed  /   /  /  /  / 2 2 / 2  /   /   / 2 2 / 2
Økologi>lokal  /   /  /  /  /  /  / 1 1 / 1  /1 1 / 1
Økologi>naturlighed  /   /  /  /  /  / 1 / 1  / 1 1 / 1  / 1
Opr.land>lokal  /   /  /  /  /  /  / 1 1 / 1  / 1 1 / 1
Lokal>naturlig  /   /  /  /  /  / 1 / 1  / 1 1 / 1  / 1
Note: Tabellen angiver, hvor mange studier der har undersøgt forbrugernes rangordning af to attributter Att.1 




Tabel A5. Forbrugernes rangordning af kvalitetsegenskaber i andre fødevarer og fødevarer generelt 
  Danmark Øvr. Norden Øvr. Europa Øvr. Verden I alt 
 Att 1.>Att. 2 Att. 1 Att. 2 Att. 1 Att. 2 Att. 1 Att. 2 Att. 1 Att. 2 Att. 1 Att. 2
Spisekvalitet>sundhed  /   /  / 2  / 2 2 / 2  / 2 1 / 1  / 1 3 / 5  / 5
Spisekvalitet>økologi  /   /  /  / 2 / 2  / 2 1 / 6 3 / 6 3 / 8 3 / 8
Spisekvalititet>opr.land  / 2  / 2  /  / 2 / 2  / 2 1 / 1  / 1 3 / 5  / 5
Spisekvalitet>lokal  /   /  /  / 2 / 3  / 3 1 / 7 3 / 7 3 / 10 3 / 10
Spisekvalitet>dyrevelfærd  /   /  /  / 2 / 2  / 2 1 / 1  / 1 3 / 3  / 3
Spisekvalitet>naturlighed  /   /  / 1  / 1 2 / 2  / 2 3 / 5 2 / 5 5 / 8 2 / 8
Sundhed>sikkerhed  /   /  /  /  /  /  / 1 1 / 1  / 1 1 / 1
Sundhed>økologi  /   /  /  / 2 / 2  / 2 1 / 1  / 1 3 / 3  / 3
Sundhed>opr.land  /   /  /  / 2 / 2  / 2  /   /  2 / 2  / 2
Sundhed>lokal  /   /  /  / 2 / 2  / 2 1 / 1  / 1 3 / 3  / 3
Sundhed>dyrevelfærd  /   /  /  / 2 / 2  / 2 1 / 1  / 1 3 / 3  / 3
Sundhed>naturlighed  /   /  / 1  / 1 2 / 2  / 2  /   /  2 / 3  / 3
Sikkerhed>økologi  /   /  /  /  /  / 1 / 1  / 1 1 / 1  / 1
Sikkerhed>lokal  /   /  /  /  /  / 1 / 1  / 1 1 / 1  / 1
Sikkerhed>dyrevelfærd  /   /  /  /  /  / 1 / 1  / 1 1 / 1  / 1
Økologi>opr.land  /   /  /  / 1 / 8 7 / 8  /   /  1 / 8 7 / 8
Økologi>lokal  /   /  /  / 1 / 2 1 / 2 4 / 5  / 5 5 / 7 1 / 7
Økologi>dyrevelfærd  /   /  /  /  / 2 2 / 2  / 1 1 / 1  / 3 3 / 3
Økologi>naturlighed  /   /  /  /  / 2 2 / 2 4 / 4  / 4 4 / 6 2 / 6
Opr.land>lokal  /   /  /  / 2 / 2  / 2  /   /  2 / 2  / 2
Opr.land>dyrevelfærd  /   /  /  /  / 2 2 / 2  /   /   / 2 2 / 2
Opr.land>naturlig  /   /  /  /  / 2 2 / 2  /   /   / 2 2 / 2
Lokal>dyrevelfærd  /   /  /  /  / 2 2 / 2  / 1 1 / 1  / 3 3 / 3
Lokal>naturlig  /   /  /  /  / 2 2 / 2 3 / 4  / 4 3 / 6 2 / 6
Dyrevelfærd>naturlig  /   /  /  /  / 2 2 / 2  /   /   / 2 2 / 2
Note: Tabellen angiver, hvor mange studier der har undersøgt forbrugernes rangordning af to attributter Att.1 
og Att.2, samt hvor mange af disse studier, der har kunnet konkludere, hhv. at Att.1 foretrækkes frem for 




Tabel A6. Danske forbrugeres rangordning af udvalgte kvalitetsegenskaber i tre typer fødevarer, pct. 
  Kød mv. Mejeriprodukter Frugt og grønt  
 Att 1.>Att. 2 Att. 1 Att. 2 Att. 1 Att. 2 Att. 1 Att. 2
Kendt prod.dato>viden om oprindelse 25,0 18,2 29,5 11,7 16,5 33,1
Kendt produktionsdato> lavt fedtindh. 41,8 13,5 41,0 11,9 
Kendt produktionsdato> dyrevelfærd 39,8 12,2 39,3 12,4 
Kendt produktionsdato> miljøvenlig 50,1 8,6 44,6 10,5 26,2 30,2
Kendt prod. dato> lang tid til sst. salgsdato 54,2 7,7 38,3 10,8 30,4 20,8
Kendt produktionsdato> dansk 53,8 9,8 39,7 12,9 41,0 21,7
Kendt produktionsdato >pris 71,5 8,4 67,5 8,2 49,8 22,3
Kendt produktionsdato> økologi 76,8 5,2 61,0 9,8 51,8 18,8
Kendt produktionsdato> lokal 87,0 2,2 86,5 2,1 70,6 6,8
Viden om oprindelse>lavt fedtindh. 38,8 18,3 34,7 24,3 
Viden om oprindelse>dyrevelfærd 36,8 15,8 30,1 21,2 
Viden om oprindelse>miljøvenlig 46,7 11,7 34,6 18,2 32,7 18,4
Viden om oprind.>lang tid til sst. salgsdato 53,7 15,4 35,9 24,8 45,2 19,4
Viden om oprindelse>dansk 47,5 6,2 27,8 18,0 45,1 6,9
Viden om oprindelse>pris 67,9 13,4 59,7 16,3 59,6 17,5
Viden om oprindelse> økologi 74,2 3,7 52,7 12,3 58,7 7,7
Viden om oprindelse>lokal 85,4 1,45 78,9 2,4 79,1 1,4
Lavt fedtindh.>dyrevelfærd 28,1 28,3 27,9 29,5 
Lavt fedtindh.>miljøvenlig 37,1 22,4 32,3 26,2 
Lavt fedtindh.>lang tid til sst. salgsdato 44,0 20,7 29,8 28,6 
Lavt fedtindh.>dansk 51,5 22,9 29,3 30,5 
Lavt fedtindh.>pris 58,5 14,4 53,2 16,0 
Lavt fedtindh.>økologisk 65,6 12,2 50,1 20,8 
Lavt fedtindh.>lokal 77,3 7,0 74,3 7,8 
Dyrevelfærd>miljøvenlig 28,4 10,3 20,1 10,9 
Dyrevelfærd>lang tid til sst. salgsdato 45,1 22,8 33,3 30,6 
Dyrevelfærd>dansk 41,1 19,3 28,5 26,9 
Dyrevelfærd>pris 58,6 16,8 53,1 18,9 
Dyrevelfærd>økologisk 67,1 4,4 48,7 12,2 
Dyrevelfærd>lokal 80,0 3,6 76,2 4,0 
Miljøvenlig>lang tid til sst. salgsdato 38,3 29,2 30,7 35,1 39,1 24,1
Miljøvenlig>dansk 33,2 25,5 25,4 31,2 41,4 16,1
Miljøvenlig>pris 51,5 21,9 52,7 22,0 52,3 20,7
Miljøvenlig>økologisk 60,2 5,2 44,5 12,3 52,2 5,4
Miljøvenlig>lokal 74,1 4,5 73,3 4,4 74,9 3,4
Lang tid til sst. salgsdato>dansk 32,5 36,2 30,1 21,6 36,4 30,8
Lang tid til sst. salgsdato >pris 43,6 25,3 50,7 16,0 39,7 23,6
Lang tid til sst. salgsdato>økologisk 53,9 22,7 50,0 24,6 46,8 26,1
Lang tid til sst. salgsdato>lokal 65,2 14,1 71,4 10,1 62,6 12,6
Dansk>pris 48,9 25,7 55,8 20,5 42,4 29,4
Dansk> økologi 53,6 15,0 46,2 15,5 38,8 21,4
Dansk>lokal 65,5 2,9 71,3 2,6 56,7 3,4
Pris>økologi 44,1 31,6 37,1 41,5 38,8 35,9
Pris>lokal 53,9 19,7 52,5 19,8 52,8 18,2
Økologi>lokal 43,3 18,3 52,0 16,5 48,7 15,1
Kilde: Resultater fra spørgeskemaundersøgelse gennemført sommeren 2010. 
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